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Rekap Mengajar Dosen FKM Unand Semester Ganjil 2019/2020  
 Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat 
No. Mata Kuliah Semester Dosen Pengasuh 
Jml 
Pertemuan / 
Masuk 
Sisa 
Pertemuan 
1 Agama I/A1 Dr.Syar'I Sumin,M.Ag 14 0 
2 Agama I/A2 Dr.Syar'I Sumin,M.Ag 14 0 
3 Bahasa Indonesia I/A1 Sonezza ladyana, SS, MA 14 0 
4 Bahasa Indonesia I/A2 Ronidin, SS, MA 14 0 
5 Bahasa Inggris I/A1 Drs.Maizufri,MS 14 0 
6 Bahasa Inggris I/A2 Drs.Maizufri,MS 14 0 
7 Biomedik I I.A1 Dr.Masrizal,SKM, M.Biomed 7 0    
Dr.dr.Dien GAN, MKM 7 
8 Biomedik I I/A2 Dr.Masrizal,SKM, M.Biomed 7 0    
Dr.dr.Dien GAN, MKM 7 
9 Biomedik I I/A3 Dr.Masrizal,SKM, M.Biomed 7 0    
Dr.dr.Dien GAN, MKM 7 
10 Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat I/A1 Ade Suzana Eka PM.M.Commhealth 2 0    
Dr.Aria Gusti, SKM, M.Kes 2    
dr.Dien GAN, MKM 2    
Vivitriana, SKM, MPH 2    
Dr.Syafrawati, SKM, M.CommHealth 
Sc 
2 
   
Dr.Helmizar, SKM,M.Biomed 3    
Ahmad Hidayat, SKM, MPH 1 
11 Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat I/A2 Ade Suzana Eka PM.M.Commhealth 2 0    
Dr.Aria Gusti, SKM, M.Kes 2    
dr.Dien GAN, MKM 2    
Vivitriana, SKM, MPH 2    
Dr.Syafrawati, SKM, M.CommHealth 
Sc 
2 
   
Dr.Helmizar, SKM,M.Biomed 3    
Ahmad Hidayat, SKM, MPH 1 
12 Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat I/A3 Ade Suzana Eka PM.M.Commhealth 2 0    
Dr.Aria Gusti, SKM, M.Kes 2    
dr.Dien GAN, MKM 2    
Vivitriana, SKM, MPH 2    
Syafrawaty, SKM, M.CommHealth Sc 2    
Dr.Helmizar, SKM,M.Biomed 3    
Ahmad Hidayat, SKM, MPH 1 
13 Dasar Kependudukan I/A1 Dr.Masrizal,SKM, M.Biomed 4 0    
Yudi Pradipta, SKM,MPH 2    
Yeffi Masnarivan, SKM.,M.Kes 3    
Aprianti, SKM, M.Kes 3    
Arinil Haq, SKM.,MKM 2 
14 Dasar Kependudukan I/A2 Dr.Masrizal,SKM, M.Biomed 4 0 
   
Yudi Pradipta, SKM,MPH 2    
Yeffi Masnarivan, SKM.,M.Kes 3    
Aprianti, SKM, M.Kes 3    
Arinil Haq, SKM.,MKM 2 
15 Dasar Kependudukan I/A3 Dr.Masrizal,SKM, M.Biomed 4 0    
Yudi Pradipta, SKM,MPH 2    
Yeffi Masnarivan, SKM.,M.Kes 3    
Aprianti, SKM, M.Kes 3    
Arinil Haq, SKM.,MKM 2 
16 Kewirausahaan I/A1 Danny Hidayat SE, MM 14 0 
17 Kewirausahaan I/A2 Danny Hidayat SE, MM 14 0 
18 Komunikasi Kesehatan I/A1 Dr.Denas Symond,MCN 5 0 
   
Emy Leonita, SKM,MPH 7 
   
Risti Kurnia Dewi, S.Gz, Msi 2 
19 Komunikasi Kesehatan I/A2 Emy Leonita, SKM,MPH 7 0 
   
Dr.Denas Symond,MCN 5 
   
Risti Kurnia Dewi, S.Gz, Msi 2 
20 Komunikasi Kesehatan I/A3 Dr.Denas Symond,MCN 5 0 
   
Emy Leonita, SKM,MPH 7 
   
Risti Kurnia Dewi, S.Gz, Msi 2 
21 Pendidikan Pancasila I/A1 Ikhsan Yusda PP,SH,LLM 14 0 
22 Pendidikan Pancasila I/A2 Ikhsan Yusda PP,SH,LLM 14 0 
23 Sosio Antropologi Kesehatan I/A2 Lucky Zamzami, S.Sos, MSc 7 0 
   
Dr.Elfitra, Msi 7 
24 Sosio Antropologi Kesehatan I/A1 Lucky Zamzami, S.Sos, MSc 7 0 
   
Dr.Elfitra, Msi 7 
25 Asuransi dan Jaminan Kesehatan III/A3 Ayulia Fardila Sari ZA, SKM, MPH 4 0 
   
Dr.Syafrawati, SKM, M.CommHealth 
Sc 
4 
   
Shelvy Haria Roza, SKM, M.Kes 5 
   
Nizwardi Azkha, SKM,MPPM, 
MPd,Msi 
1 
26 Asuransi dan Jaminan Kesehatan III/A1 Ayulia Fardila Sari ZA, SKM, MPH 4 0 
   
Dr.Syafrawati, SKM, M.CommHealth 
Sc 
4 
   
Shelvy Haria Roza, SKM, M.Kes 5 
   
Nizwardi Azkha, SKM,MPPM, 
MPd,Msi 
1 
27 Asuransi dan Jaminan Kesehatan III/A2 Ayulia Fardila Sari ZA, SKM, MPH 4 0 
   
Dr.Syafrawati, SKM, M.CommHealth 
Sc 
4 
   
Shelvy Haria Roza, SKM, M.Kes 5 
   
Nizwardi Azkha, SKM,MPPM, 
MPd,Msi 
1 
28 Biostatistik Deskriptif dan 
Inferensial 
III/A3 Dr.Masrizal,SKM, M.Biomed 5 0 
   
Yudi Pradipta, SKM,MPH 4 
   
Elsi Novnariza, SKM.,MKM 5 
29 Biostatistik Deskriptif dan 
Inferensial 
III/A1 Dr.Masrizal,SKM, M.Biomed 5 0 
   
Yudi Pradipta, SKM,MPH 4    
Elsi Novnariza, SKM.,MKM 5 
30 Biostatistik Deskriptif dan 
Inferensial 
III/A2 Dr.Masrizal,SKM, M.Biomed 5 0 
   
Yudi Pradipta, SKM,MPH 4    
Elsi Novnariza, SKM.,MKM 5 
31 Epidemiologi Penyakit Menular III/A3 Vivitriana, SKM, MPH 4 0    
DR.dr.Fauziah Elytha,MSc 5    
Yeffi Masnarivan, SKM.,M.Kes 2    
Mega Utami Basra, SKM.,MKM 3 
32 Epidemiologi Penyakit Menular III/A1 Vivitriana, SKM, MPH 4 0    
DR.dr.Fauziah Elytha,MSc 5    
Yeffi Masnarivan, SKM.,M.Kes 2    
Mega Utami Basra, SKM.,MKM 3 
33 Epidemiologi Penyakit Menular III/A2 Vivitriana, SKM, MPH 4 0    
DR.dr.Fauziah Elytha, MSc 5    
Yeffi Masnarivan, SKM.,M.Kes 2    
Mega Utami Basra, SKM.,MKM 3 
34 Kehumasan III/A3 Dr. Mery Ramadani, SKM, MKM 2 0    
Anggela Pradiva Putri, SKM.,MKM 3    
Melisa Yenti, SKM.,MKM 4    
Suci Maisyarah Nasution, SST.,MKM 2    
Yessi Puspita, S.Sos, Msi 3 
35 Kehumasan III/A1 Dr. Mery Ramadani, SKM, MKM 2 0    
Anggela Pradiva Putri, SKM.,MKM 2    
Melisa Yenti, SKM.,MKM 5    
Suci Maisyarah Nasution, SST.,MKM 2    
Yessi Puspita, S.Sos, Msi 3 
36 Kehumasan III/A2 Dr. Mery Ramadani, SKM, MKM 2 0    
Anggela Pradiva Putri, SKM.,MKM 3    
Melisa Yenti, SKM.,MKM 4    
Suci Maisyarah Nasution, SST.,MKM 2    
Yessi Puspita, S.Sos, Msi 3 
37 Kepemimpinan dan Berpikir 
Sistem Kesmas 
III/A3 dr.Adila Kasni Astiena,MARS 7 0 
   
CH.Tuty Ernawati, SKM,M.Kes 4    
drg.Wita fitriani, M.Kes 3 
38 Kepemimpinan dan Berpikir 
Sistem Kesmas 
III/A1 dr.Adila Kasni Astiena,MARS 7 0 
   
CH.Tuty Ernawati, SKM,M.Kes 4    
drg.Wita fitriani, M.Kes 3 
39 Kepemimpinan dan Berpikir 
Sistem Kesmas 
III/A2 dr.Adila Kasni Astiena,MARS 7 0 
   
CH.Tuty Ernawati, SKM,M.Kes 4    
drg.Wita fitriani, M.Kes 3 
40 PPM III/A3 Dra.Sri Siswati, Apt,SH, M.Kes 4 0    
Nizwardi Azkha, SKM,MPPM, 
MPd,Msi 
4 
   
Kamal Kasra, SKM, MQIH 6 
41 PPM III/A1 Dra.Sri Siswati, Apt,SH, M.Kes 4 0    
Nizwardi Azkha, SKM,MPPM, 
MPd,Msi 
4 
   
Kamal Kasra, SKM, MQIH 6 
42 PPM III/A2 Dra.Sri Siswati, Apt,SH, M.Kes 4 0    
Nizwardi Azkha, SKM,MPPM, 
MPd,Msi 
4 
   
Kamal Kasra, SKM, MQIH 6 
43 Perencanaan dan Evaluasi 
Kesehatan 
III/A3 Dr.Syafrawati, SKM, M.CommHealth 
Sc 
4 0 
   
Dra.Sri Siswati, Apt,SH, M.Kes 4    
CH.Tuty Ernawaty, SKM,M.Kes 6 
44 Perencanaan dan Evaluasi 
Kesehatan 
III/A1 Dr.Syafrawati, SKM, M.CommHealth 
Sc 
4 0 
   
Dra.Sri Siswati, Apt,SH, M.Kes 4    
CH.Tuty Ernawaty, SKM,M.Kes 6 
45 Perencanaan dan Evaluasi 
Kesehatan 
III/A2 Dr.Syafrawati, SKM, M.CommHealth 
Sc 
4 0 
   
Dra.Sri Siswati, Apt,SH, M.Kes 4    
CH.Tuty Ernawaty, SKM,M.Kes 6 
46 Promosi Kesehatan III/A3 Kamal Kasra, SKM, MQIH 5 0    
Dr.Nopriadi, SKM.,M.Kes 5    
Ahmad Hidayat, SKM, MPH 4 
47 Promosi Kesehatan III/A1 Kamal Kasra, SKM, MQIH 5 0    
Dr.Nopriadi, SKM.,M.Kes 5    
Ahmad Hidayat, SKM, MPH 4 
48 Promosi Kesehatan III/A2 Kamal Kasra, SKM, MQIH 5 0    
Dr.Nopriadi, SKM.,M.Kes 5    
Ahmad Hidayat, SKM, MPH 4 
49 Survelens Kesehatan Masyarakat III/A3 Dr.Masrizal,SKM, M.Biomed 5 0    
Vivitriana, SKM, MPH 3    
Ade Suzana Eka PM.M.Commhealth 1    
Arinil Haq, SKM.,MKM 5 
50 Survelens Kesehatan Masyarakat III/A1 Dr.Masrizal,SKM, M.Biomed 5 0    
Vivitriana, SKM, MPH 3    
Ade Suzana Eka PM.M.Commhealth 1    
Arinil Haq, SKM.,MKM 5 
51 Survelens Kesehatan Masyarakat III/A2 Dr.Masrizal,SKM, M.Biomed 5 0    
Vivitriana, SKM, MPH 3    
Ade Suzana Eka PM.M.Commhealth 1    
Arinil Haq, SKM.,MKM 5 
52 Etika Hukum Kesehatan III/A1 Dra.Sri Siswati, Apt,SH, M.Kes 6 0    
Ikhsan Yusda PP,SH,LLM 8 
53 Etika Hukum Kesehatan III/A2 Dra.Sri Siswati, Apt,SH, M.Kes 6 0 
   
Ikhsan Yusda PP,SH,LLM 8 
54 Etika Hukum Kesehatan III/A3 Dra.Sri Siswati, Apt,SH, M.Kes 6 0 
   Ikhsan Yusda PP,SH,LLM 8 
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